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ABSTRAK 
ANISSA FEBRIANA. Pengaruh Kinerja Lingkungan, Ukuran Perusahaan, dan 
Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting 
(ISR). Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kinerja lingkungan, ukuran 
perusahaan, dan good corporate governance terhadap pengungkapan ISR. 
Variabel dependen pengungkapan ISR diukur dengan menggunakan indeks ISR 
melalui content analysis dari laporan tahunan perusahaan. Variabel independen 
kinerja lingkungan diukur dengan melakukan penilaian terhadap prestasi yang 
diraih perusahaan dalam kegiatan PROPER. Ukuran perusahaan diukur dengan 
menggunakan logaritma natural atas total penjualan tahunan perusahaan. Good 
corporate governance diwakili oleh tiga aspek yaitu ukuran dewan komisaris 
yang diukur dengan menghitung jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam 
perusahaan, proporsi komisaris independen yang diukur dengan rasio antara 
jumlah anggota komisaris independen dan jumlah seluruh anggota dewan 
komisaris dalam perusahaan, dan ukuran komite audit yang diukur dengan 
menghitung jumlah seluruh anggota komite audit dalam perusahaan. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder dengan populasi 48 perusahaan manufaktur yang 
terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan mengikuti kegiatan 
PROPER selama tahun 2016-2018. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik 
purposive sampling yang menghasilkan 35 perusahaan. Dengan demikian total 
observasi penelitian berjumlah 105 selama 3 tahun. Penelitian ini menggunakan 
analisis Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk 
melakukan uji hipotesis dengan dibantu program SmartPLS versi 3.2.7. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris 
berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan ISR. Sementara itu kinerja 
lingkungan, proporsi komisaris independen, dan ukuran komite audit tidak 
berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.  
 
Kata Kunci: Pengungkapan Islamic Social Reporting, Kinerja Lingkungan, 
Ukuran Perusahaan, Good Corporate Governance, Ukuran Dewan 
Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit. 
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ABSTRACT 
ANISSA FEBRIANA. The Influence of Environmental Performance, Company 
Size, and Good Corporate Governance on Islamic Social Reporting (ISR) 
Disclosure. Faculty of Economics, Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
 
The research aims to determine the influence of environmental performance, 
company size and good corporate governance on ISR disclosure. Dependent 
variable ISR disclosure is measured by the ISR index with content analysis from 
company's annual report. Independent variable environmental performance is 
measured by the scoring of company's achievement on PROPER. Company size is 
measured by the natural logarithm of company's annual total sales. Good 
corporate governance represent by three aspects consist of size of board of 
commissioners is measured by the number of board of commisoners' member on 
company, proportion of independent commissioners is measured by the ration 
between number of independent board of commissioners and number of all 
member of board of commissioners on company, and size of audit committee is 
mesaured by the number of all member of audit committee on company. This 
research uses secondary data with the 48 population of manufacture companies 
that listed in Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) and joined the PROPER during 
2016-2018. Sample selected based on purposive sampling and acquired 35 
companies during three years. This research uses Partial Least Square Structural 
Equation Modeling (PLS-SEM) analysis for test the hypothesis with the help of 
SmartPLS program version 3.2.7. The results of this research is company size and 
size of board of commissioners has positive influence on ISR disclosure. 
Meanwhile environmental performance, proportion of independent 
commissioners, and size of audit committee has no influence on ISR disclosure.  
 
Keywords: Islamic Social Reporting Disclosure, Environmental Performance, 
Company Size, Good Corporate Governance, Size of Board of 
Commissioners, Proportion of Independent Commissioners, Size of 
Audit Committee. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS Al-Insyirah: 5) 
“Working hard is important, but there is something that matters even more: 
believing in yourself” 
(Film Harry Potter) 
 “Sehebat apapun dirimu. Semua tak akan berarti tanpa ada doa dan dukungan dari 
kedua orangtuamu” 
(Islampos)  
“Bersabar dan bertahanlah dalam setiap kepedihan yang kamu alami, karena Allah 
tahu dimana batas kemampuanmu” 
(Anonymous) 
Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
Kedua orang tua saya yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan dan doa 
kepada saya sehingga saya bisa sampai pada tahap ini, dan untuk semua orang 
yang telah mendukung, mendoakan, membantu, serta memberikan semangat 
kepada saya. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT.  
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Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala karena atas segala 
Rahmat dan Karunia-Nya, penulis diberikan kemudahan serta kelancaran 
sehingga Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kinerja Lingkungan, Ukuran 
Perusahaan, dan Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan 
Islamic Social Reporting” ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan 
baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi 
Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa Salam beserta sahabat. 
Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. Skripsi ini ditulis berdasarkan fenomena mengenai 
pelaporan tanggung jawab sosial berbasis syariah di perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan 
mengikuti PROPER. 
Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada 
pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan 
skripsi, diantaranya kepada: 
1. Orang tua dan keluarga yang selalu menjadi pendorong utama 
dalam menjalankan kegiatan akademik dan non akademik. 
2. Dr. Ari Saptono, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 
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M.S.Ak., selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan 
arahan selama proses penulisan skripsi. 
5. Seluruh dosen di Universitas Negeri Jakarta yang telah 
menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat selama proses 
perkuliahan. 
6. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan dukungan dan 
semangat. 
7. Serta berbagai pihak yang sudah berkontribusi namun tidak dapat 
disebutkan satu persatu. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis masih memiliki keterbatasan 
pengetahuan maupun pengalaman, sehingga penulis sangat 
mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Harapan 
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